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Eredeti történeti dráma 5 felvonásban' — Irta Szigligeti.
(Rendező Rónai.)
S Z E M É L Y Z E T :
Zrínyi Ilona — —  — — Foltényiné. 1-sö J _  _ — - Völgyi Berta.
Rákóczy Ferenez, fia — — — Mándoki. 2-dik [udvaroncz — — — Szöllosi Hermin.
Zrínyi Boldizsár, ennek nagybátyja — 
Károly, hesseni fejedelem — —
— Együd. 3-dik ) _  — — — Kállai Mari.
— Dózsa. * Komornyik — — — — Vízvári.
Amália, leánya — —  — — Szakái Rózsa. 1-sö ][ — — — — Borán d.
Kolonics } kardinál, esztergomi érsek — — Horváth I. 2-dik ,német inas Rákóczynál - — Hegedűs F.
Qetting gróf, miniszter elnök — — Hegedűs F. 8-dik j — — —
Jörger gróf —  — — — Záder. Lengyel követ — — — — Rónay.
Traun gróf —  —  — — Boráud. Apród a fejedelemnél — — — Budai Adél.
Buccellini gróf, udvari kanczellár — 
Longueval, kapitány — —
— Bariba.
—  Mustó. K r E f ) RákŐCZ5’ SMlgéja - I _ Boránd.
Lehman Godofréd — — — Vezéri, Tiszt — — — Hegedűs L.
Olivér, Öcscse — — — Petőfi. Jakab, Lehman szolgája — - — Hován.
Páter Knilelius, jezsuita, Rákóczy oktatója — Folténvi. Nótárius — — — — Nagy.
Bercsényi Miklós gróf — — -  Zöldy. Magyar ur — — __ — Marosi.
Soíári, sárospataki parancsnok — — Hegedűs L. vay — — — — Vidor.
Növendék — — — — Fikker Emma. Börtön őr — — — — Püspöki.
Jezsuita növendékek, dragonyosok, magyar fő urak és fegyveresek
Történik az 1-sö felvonás Prágában, a 2-dik Bét3sben, a 3-dik Sárospatakon, a 4-dik Becsben és a bécsújhelyi börtönben, az Ei-dik Tóikaj alatt. Idő: 1695 -  1703,
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 8—5 óráig a színházi pénztárnál.
Bemenl i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0  kr. Családi páholy 5 f t r .  Másod emeleti páholy S 8 fir.5 ? lk r. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 © k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 3 0  kr
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Rónainé, Molnárné betegek.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában, ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
